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Job Identity of Co-Medical Workers in the Professionalization 
-A Study of Psychiatric Occupational Therapists-
Junko YANAGIDA
The purpose of this paper is to clarify job identity of co-medical workers in view of their
professionalization. A case of psychiatric occupational therapists（OT）is studied because its
professionalization is unique in nature.  Since Meiji and Taisho Era, nurses have done this occupation.
After the World War II, GHQ introduced the concept of social welfare and rehabilitation medicine. In
1965 occupational therapist’s law was legislated, and this“new”type of therapist became to replace
as a profession of psychiatric OT. In this paper, documentation by nurses is analyzed to clarify their
professionalism before the legislation of OT.
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